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ХТЕІ КНТЕУ 
МОВА – СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАЦІЇ 
Мова – це духовна коштовність, всякий народ звеличує себе, виявляє 
національні набутки свого серця, своєї мудрості, передає від покоління до  
покоління свій досвід, культуру, традиції. Вона робить народ народом, веде 
нас на верхівку знань, відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Рідна 
мова – найбільш своєрідна форма виявлення духовної культури кожного на-
роду. Вона є акумулятором багатовікового досвіду людей, у ній втілюється 
плоть і кров, розум і психологія, честь і гідність її носіїв. 
Мова народу – це сам народ, це його Я, його сутність, нарешті мова 
пов’язана з його найбільш внутрішніми, найсвятішими інтересами духовного 
і звичайного розвитку. Кожен народ повинен берегти свою мову ще більше 
ніж свої кордони, бо мова – головна його оборона, далеко більшої міцності, 
ніж усі її фортеці.  
Існує ряд гіпотез щодо походження мови, але жодна з них не може бу-
ти підтверджена фактами через величезну віддаленість походження мови від 
нашого часу. Вони залишаються гіпотезами, оскільки їх не можна ні спосте-
рігати, ні відтворити в експерименті. 
Людей здавна цікавило питання про те, як на Землі виникло безліч мов. 
Одні вчені вважають, що всі вони мають спільне коріння, з'явившись у ре-
зультаті ланцюга дивергенції прасвітової мови (концепція моногенезу). Інші 
вважають, що спочатку було декілька незалежних вогнищ виникнення мов 
(концепція полігенезу). Однак, походження мови як засобу спілкування і ви-
никнення конкретних мов – дві самостійні проблеми, не пов'язані одна з од-
ною. Кожна з них має своєрідний об'єкт дослідження: перша ставить завдан-
ня – з'ясувати, як люди почали говорити, друга – коли, де і в якому вигляді 
сформувалася та чи інша конкретна мова. 
Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського існування, 
це те, що живе в наших серцях. Саме мова формує свідомість, творить люди-
ну, культуру, історію. 
За оцінками фахівців, із 6700 нині існуючих мов більшість перебуває 
під загрозою зникнення. Аби запобігти цьому, за пропозицією держав-членів 
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ЮНЕСКО було проголошено Міжнародний день рідної мови, який вперше 
святкували 21 лютого 2000 р. в Парижі. 
Мови, як люди – у кожної своя доля… Народжуються, формуються, 
живуть та… помирають. Є навіть вираз: «мертва мова». Багато з тих мов, що 
вийшли із ужитку й називають мертвими, – не щезли. Вони залишили свій 
слід в історії. Це й латина, від якої походять потужні іспанська, французька, 
португальська. І стародавні арамейська та койне – ними написана Біблія – 
книга, яка сформувала обличчя нинішнього світу.  
Українська мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна 
душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, 
переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського 
серця й української землі. Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глинка 
й Чайковський, Барток і Стравінський використовували українські мелодії у 
своїй творчості. Українська мова – не сирота, вона має слов’янську родину і 
світову славу. Вона не бідна, не вульгарна, не кривоуста. Вона має все, у то-
му числі й політичне право жити й розвиватися. Українська мо-
ва впроваджується в навчальний процес. Але в певних регіонах, на жаль, ду-
же мало українських шкіл. А на молодь впливає передусім те, що в нас нема 
свого інформаційно-культурного простору. Нам всім нав’язують російську 
мову: через радіо та телебачення. Зараз у різних закладах відпочинку звучать 
пісні на чужинській мові, рідко – на українській. 
Мова дається одвіку й довіку, це – спадкоємність не лише в межах ро-
ду, а й народу. Рідну мову слід оберігати як своє майбутнє, пам’ятаючи про 
першозначення її, як безсмертя українського духу, її рятівну, очищаючу, ці-
лющу, відроджуючу властивість. Якими побачить українців світ – залежить 
від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними та багатознаючими, хо-
чемо належати людству. А для цього ми повинні любити рідну мову. Засну-
вання міжнародною спільнотою свята рідної мови – це тільки проголошення 
благородної мети. А для того, щоб практично втілити цю мету, потрібно збе-
рігати й плекати рідну українську мову. 
 
